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Izvleček 
V diplomski nalogi je predstavljeno križišče na glavni cesti G1-4 na Koroškem. Glede na trenutno 
veljavne pravilnike sem poiskal napake obstoječega križišča. V analizo sem vključil tudi podatke o 
prometnih nesrečah, ki kažejo dejansko sliko varnosti križišča. Z ozirom na te podatke sem prišel do 
zaključka, da je to križišče potrebno popolne rekonstrukcije. Glede na prostorske zmožnosti, 
informacije z občine Mislinja ter lastne ideje sem tako izrisal predlog rekonstrukcije, s katero bi se 
odpravile napake obstoječega križišča. Poleg tega je najbolj pomembno, da bi se tako izboljšala 
prometna varnost na tem odseku. Vozniki ne bi imeli več problemov s preglednostjo, pešci pa bi imeli 
urejen in varen dostop do avtobusnih postajališč. 
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Abstract 
The thesis deals with an intersection on the main road G1-4 in the Koroška region. Having compared 
the current policies concerning road planning to the actual state of the intersection, I found many 
errors. Analysis includes also data on traffic accidents which show actual safety of the intersection. 
After reviewing all the data, I came to a conclusion that a complete reconstruction of the intersection is 
required. After considering spatial factors, information provided by the municipality of Mislinja and 
my own ideas, I drew a plan of a new intersection which would eliminate the flaws of the current one. 
Moreover, the road safety itself would improve in this section of the road. Drivers would not have any 
more problems with visibility and pedestrians would have safe and secure access to the bus stops. 
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1 UVOD 
Koroška spada v nekoliko bolj odmaknjene regije v Sloveniji, saj praktično nima železniške povezave 
z ostalo Slovenijo, prav tako pa zaostaja pri cestnih povezavah. Res je, da se bo to spremenilo ob 
izgradnji III. razvojne osi, ki pa je trenutno še v fazi projektiranja in presoje vplivov na okolje ter 
cenovne upravičenosti posameznih možnosti. 
V diplomski nalogi sem se lotil analize križišča, ki je po mojem mnenju potrebno rekonstrukcije. 
Vsak, ki se je že peljal na Koroško, se je zagotovo peljal skozi križišče v Gornjem Doliču. Potovanje v 
glavni smeri, sploh v času izven prometnih konic, za občasnega potnika ni nič posebnega. Če pa se 
skozi križišče vozimo pogosto, hitro opazimo, da ni primerno zasnovano. To pride še posebej do 
izraza ob upoštevanju, da se v njem srečata cesta ranga G1 in cesta ranga R2, za nameček pa ima še 
priključek v notranji strani krivine. 
Slika 1: Ortofoto posnetek lokacije in kategorizacija cest  
(vir: http://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=MISLINJA) 
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Za osnovo pri analizi križišča sem vzel podatke iz lastnega štetja prometa. Med samim štetjem sem 
dobil občutek, kako poteka promet v križišču v času prometnih konic ter videl nekaj konfliktnih 
situacij, ki so že začele kazati na same napake križišča. Pridobil sem še podatke o prometnih nesrečah 
in podatke o količini prometa z bližnjega avtomatskega števca. Iz teh podatkov sem tako lahko 
izračunal zasičenost obstoječega križišča, ki sem ga obravnaval kot trikrako (Slika 2) (zanemaril sem 
skupinski priključek, saj bi na račun vplival zanemarljivo malo). 
Slika 2: Shema obstoječega križišča 
Določil sem plansko obdobje, predvideno rast prometa in sledil je izračun zasičenosti v planskem letu 
glede na predpostavljene razmere. Po ugotovitvi, da se ob spremembi geometrije vozne razmere 
izboljšajo, sem izrisal predlog rekonstrukcije križišča. 
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2 POMANJKLJIVOSTI OBSTOJEČEGA KRIŽIŠČA 
2.1 Priključki 
Najbolj neprimeren je skupinski priključek na notranji strani krivine, ker ima preglednost v smeri proti 
Mislinji dolžine le 17,25 m (Slika 3). Glede na 18. člen Pravilnika o projektiranju cest je minimalna 
pregledna razdalja definirana z zaustavitveno razdaljo na glavni prometni smeri. V obravnavanem 
primeru je zaustavitvena razdalja enaka 60 m z upoštevanjem naklona nivelete 2,5 % in projektne 
hitrosti 60 km/h. 
Neprimernost priključka je razvidna tudi iz 10. člena Pravilnika o cestnih priključkih na javne ceste. V 
njem je možnost priključka na notranji strani krivine definirana s hitrostjo v glavni prometni smeri ter 
minimalnim horizontalnim radijem krivine. Za hitrost 60 km/h je tako najmanjši dovoljeni radij 200 
metrov. Ob izrisu sedanjega stanja glede na ortofoto posnetek se s krivino najbolje ujema os v radiju 
115 m. To pomeni, da bi glede na veljavni pravilnik omejitev hitrosti na tem delu morala biti 40 km/h, 
kar pa je nesprejemljivo že zaradi samega ranga ceste. 
 
Slika 3: Skupinski priključek na notranji strani krivine 
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Niveleta glavne smeri pada iz smeri Mislinje proti Velenju v naklonu 2,5 %, kar ustreza 21. členu 
Pravilnika o projektiranju cest. V tem členu je za glavno cesto na hribovitem terenu predpisan 
maksimalni naklon 7 %. 
Naklon skupinskega priključka na notranji strani krivine je v skladu s 13. členom Pravilnika o cestnih 
priključkih na javne ceste, kjer je omejen na ± 2,5 %. Priključek iz smeri Doliča je speljan pod 
naklonom 4 %, kar pa ne ustreza omenjenemu predpisu. Poleg prekoračitve naklona je priključek 
urejen v bližini podpornega zidu in speljan pod kotom 60° na glavno prometno smer, kar povzroči 
manjšo preglednost za voznike, ki zavijajo iz te smeri. Vozilo tako pride do ustrezne preglednosti šele 
tik pred vključevanjem na glavno prometno smer, kar seveda ni ustrezno. 
 
Slika 4: Priključek iz smeri Doliča 
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2.2 Avtobusna postajališča 
Avtobusno postajališče v smeri proti Mislinji je dokaj dobro urejeno, saj je dovolj pregledno. Veliko 
bolj problematično je postajališče v smeri proti Velenju. Glede na 9. člen Pravilnika o avtobusnih 
postajališčih je avtobusno postajališče v krivini dovoljeno le, če je zagotovljena ustrezna preglednost. 
Tudi glede na 11. člen Pravilnika je postajališče neustrezno. Omenjeni člen določa, da je preglednost 
ob približevanju avtobusnemu postajališču definirana na 1,5–kratno minimalno zaustavitveno razdaljo 
in preglednost na delu ceste za avtobusnim postajališčem na minimalno zaustavitveno razdaljo. 
Pregledna razdalja ob približevanju je tako 90 m, pregledna razdalja za postajališčem pa 60 m. 
Ob izrisu preglednostnih trikotnikov lahko vidim, da nobena od teh razdalj ne ustreza predpisu, saj je 
preglednostna razdalja ob približevanju 57,79 m, preglednost za postajališčem pa le 26,92 m. 
 
Slika 5: Preglednost avtobusnega postajališča v smeri proti Velenju 
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2.3 Ostale pomanjkljivosti 
V bližini križišča sta tudi restavracija in manjša trgovina, ki nimata urejenega ustreznega priključka do 
parkirnih površin. Med štetjem prometa sem opazil, da vozila prosto zavijajo na površine, namenjene 
gostom, ob tem pa je večkrat prišlo do bolj ali manj konfliktnih situacij. Največ težav povzročajo 
vozila, ki se pripeljejo iz smeri Mislinje in nato tik pred križiščem zavijejo levo na parkirišče pred 
restavracijo. Probleme povzročajo tudi težka tovorna vozila, ki jih vozniki parkirajo med restavracijo 
in glavno cesto. Ta še bolj ovirajo preglednost zavijalcev iz smeri Doliča, še bolj problematično pa je 
vključevanje teh vozil nazaj v prometni tok v času prometne konice. 
Slika 6: Parkirišče za težka tovorna vozila (označeno z rdečo) 
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3 PROMETNA VARNOST 
Z dopisom na Javno agencijo RS za varnost prometa sem pridobil podatke o prometnih nesrečah na 
območju obravnavanega križišča v obdobju 2007 – 2011 (Slika 7). Po pregledu podatkov o nesrečah 
sem ugotovil naslednje: 
- nesreče so se večinoma končale brez telesnih poškodb, le redki udeleženci so utrpeli lažje 
telesne poškodbe; 
- na nesreče vreme ne vpliva, saj se je velika večina nesreč zgodila v suhem vremenu, ko je na 
cestah več vozil; 
- po tipu nesreč prevladujejo oplazenja, naletna trčenja in bočna trčenja; 
- med najpogostejše vzroke spadajo neustrezna varnostna razdalja, neustrezni premiki vozil ter 
neupoštevanje pravil o prednosti; 
- med udeleženimi vozili v nesrečah prevladujejo osebna vozila. 
 
Slika 7: Mesta prometnih nesreč 
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V radiju 80 m od križišča se je v obdobju petih let zgodilo kar štirinajst prometnih nesreč. Čeprav je v 
vseh primerih šlo za manjše nesreče, to še vedno pomeni, da je prišlo do gmotne škode na vozilih in 
tovoru ter vsaj do delnega zaprtja ceste, kar pomeni daljši potovalni čas na tem odseku.  
Zaradi velikega števila nesreč na tem območju me je zanimalo, če je križišče morda že evidentirano 
kot nevaren odsek. Po pregledu literature sem ugotovil, da je obravnavano križišče pri Direkciji 
Republike Slovenije za ceste že evidentirano kot črna točka. S pojmom »črna točka« se opredeljujejo 
mesta, kjer se ponavljajo nesreče podobnega tipa in kjer prevladujejo specifični vzroki. Pri tem se 
upoštevajo nesreče v obdobju treh let, pri katerih je bila poškodovana vsaj ena oseba. Glede na to 
statistično opredelitev črnih točk se seveda ne zajamejo vsi dejansko nevarni odseki. Zato se izvajajo 
dodatne ankete po občinah, iz katerih se tako razberejo vsi ostali potencialno nevarni odseki, ki so 
poznani le ljudem, ki poznajo razmere na cestah v svojem kraju. Iz tega sklepam, da se je križišče v 
Doliču uvrstilo na seznam črnih točk ravno na podlagi teh anket (Povzeto po Andrejčič Mušič, P., 
Lipar, P., Kostanjšek, J. 2008). 
Slika 8: Črne točke po Sloveniji  
(vir: Analiza in reševanje črnih točk na državnih cestah)  
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4 PROMETNE OBREMENITVE 
4.1 Sedanje stanje 
4.1.1 Štetje in analiza prometa 
Za izračun nasičenosti posameznih priključkov sem potreboval podatke o časovni in prostorski 
razporeditvi vozil v prometnih konicah. Po Pravilniku o cestnih priključkih na javne ceste se zahteva 
16-urno štetje, vendar sem se odločil, da bo za mojo analizo zadostovalo že štetje jutranje in 
popoldanske konice, torej dvakrat po tri ure. Za določitev časa nastanka jutranje in popoldanske 
konice sem uporabil podatke z avtomatskega števca prometa št. 621 (cesta G1-4, odsek 1260 od 
stacionaže km 6.600 do km 12.897), ki šteje promet na glavni prometni smeri obravnavanega križišča. 
Iz pridobljenih podatkov sem ugotovil, da jutranja konica nastopi med 6. in 7. uro ter popoldanska 
konica med 14. in 15. uro (Grafikon 1). Štetje prometa je potekalo v sredo, 11.07.2012, med 5. in 8. 
uro za jutranjo konico ter med 13. in 16. uro za popoldansko konico in je zajemalo vse smeri ter vse 
vrste prometa.  
 
Grafikon 1: Diagram urnega prometa na števnem mestu 621 za leti 2010 in 2011 
Podatke štetja sem uredil v tabelah in po enačbi (1) izračunal faktorja urnih konic (PHF) za jutranjo in 
popoldansko prometno konico. Urni interval, v katerem nastopi konica, sem določil na podlagi 
količine prometa, ki mora biti v tem času maksimalna. Tabele rezultatov štetja prometa in izračunani 
PHF so podani v prilogah. 
  ∑	
∙	
,	 (1) 
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4.1.2 Jutranja konica 
V jutranji konici je največ prometa iz smeri Mislinje – 440 vozil. Od tega 92,95 % osebnih vozil,  4,32 
% lahkih tovornih vozil, 2,27 % težkih tovornih vozil ter 0,45 % avtobusov. Prevladujejo potovanja v 
glavni prometni smeri proti Velenju – 84,32 % vseh vozil na tem kraku. 
Iz smeri Doliča pripelje 109 vozil, od tega 96,33 % osebnih vozil, 2,75 % lahkih tovornih vozil ter 
0,92 % težkih tovornih vozil. Vozila v 64,22 % zavijajo desno v smeri proti Mislinji oziroma naprej 
proti Slovenj Gradcu. 
Iz Velenja v tem času pripelje 200 vozil, od tega 84 % osebnih vozil, 9,5 % težkih tovornih vozil, 5 % 
lahkih tovornih vozil ter 1,5 % avtobusov. Velika večina, 92,5 % vozil, pot nadaljuje v smeri proti 
Mislinji. 
4.1.3 Popoldanska konica 
Med popoldansko konico se promet nekoliko obrne. Malenkostno prevladuje promet iz smeri Velenja. 
Vseh vozil je 355, od tega je 90,42 % osebnih vozil, 3,94 % lahkih in težkih tovornih vozil ter 1,69 % 
avtobusov. Ponovno prevladujejo potovanja v glavni prometni smeri, saj je desnih zavijalcev proti 
Doliču le 14,08 %. 
Voznikov iz smeri Mislinje je v tem času 334, od tega je 90,12 % osebnih vozil, 5,39 % težkih 
tovornih vozil, 4,19 % lahkih tovornih vozil ter 0,3 % avtobusov. Zopet je prednostna glavna smer, po 
kateri se pelje 72,46 % vseh vozil. 
Vozil iz smeri Doliča je v tem času nekoliko manj kot v jutranji konici – 73. Od tega je 98,63 % 
osebnih vozil, preostanek pa so težka tovorna vozila. Levih zavijalcev praktično ni, saj kar 87,67 % 
vseh voznikov nadaljuje pot proti Mislinji. 
4.1.4 Zasičenost 
Pri nesemaforiziranih križiščih je eden izmed pomembnejših faktorjev kvalitete vožnje kriterij 
prometnih obremenitev. Pri tem preverjam vsako smer posebej in kontroliram stopnjo zasičenosti. 
Za določitev stopnje zasičenosti na posameznem pasu sem moral naprej izračunati merodajni pretok v 
eni smeri po enačbi (2). S tem podatkom sem nato določil vrednosti prometnih tokov  (Priloga B) 
po kriteriju zavijanja. Od kriterija zavijanja so odvisne tudi časovne vrzeli č, ki jih vozila 
potrebujejo, da se lahko vključijo v prednostni prometni tok. Vrednosti sem odčital iz preglednice, ki 
je podana v Prilogi C. Iz njega sem glede na vrednosti časovnih vrzeli in prednostnih prometnih tokov 
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X
A 0,18
B 0,41
C 0,36
X
A 0,25
B 0,28
C 0,37
lahko odčital zmogljivosti prometnega toka   (, č) (Priloga A). Tako sem pridobil vse 
vrednosti za izračun zasičenosti po enačbi (3). 
   !"# (2) 
$  	%&' < 0,85 (3) 
Za sedanje stanje križišča lahko ugotovim, da nobena vrednost zasičenosti ne presega maksimalne 
dovoljene vrednosti 0,85. To pomeni, da v križišču promet poteka tekoče in da ne prihaja do večjih 
zastojev. 
V jutranji konici je najbolj zasičen pas iz smeri Doliča (krak B). Glede na opazovanje prometa med 
štetjem se to odraža tako, da pride do kolone z največ tremi vozili in čakalnim časom do 20 sekund. 
Na glavni prometni smeri iz smeri Mislinje (krak C) je zasičenost nekoliko manjša, vendar pa zaradi 
levih zavijalcev, ki ovirajo promet naravnost, pride do zastojev, ki trajajo do 15 sekund in obsegajo do 
5 vozil. Promet po pasu iz smeri Velenja (krak A) pa skozi celotno jutranjo konico poteka neovirano. 
Med popoldansko konico je stanje nekoliko drugačno. Takrat je zasičenost iz smeri Mislinje največja 
glede na ostale krake, vendar ne prihaja do večjih zgostitev kot v jutranji konici. Prav tako ne prihaja 
do daljših čakalnih časov na preostalih dveh krakih. 
Preglednica 1: Zasičenost v jutranji in popoldanski konici 
 
 
4.2 Napoved prometa za plansko obdobje 
V skladu s 7. členom Pravilnika o cestnih priključkih na javne ceste se za križišče upošteva planska 
doba dvajset let. Če prištejem še trajanje postopkov pridobitve ustreznih dovoljenj, projektiranja in 
same gradnje, upoštevam v izračunih plansko obdobje 25 let, kar pomeni plansko leto 2037. Za 
izračun količine prometa v planskem obdobju potrebujem koeficient povprečne letne rasti prometa. Ta 
podatek se določa glede na nihanje prometa v zadnjih petih letih, kot je določeno v Pravilniku. 
Poslužil sem se podatkov z avtomatskega števca številka 621 in tako dobil podatke o rasti prometa 
glede na povprečni letni dnevni promet (PLDP) za obdobje zadnjih petih let. Povprečna letna rast 
prometa v obdobju 2007-2011 je tako 0,82 %. 
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Preglednica 2: Podatki o rasti prometa 
Leto PLDP 
2011 9281 
2010 9207 
2009 9155 
2008 9148 
2007 8985 
0.82% 
 
V nadaljnjih izračunih upoštevam rast prometa 0,8 %, saj je višjo rast skoraj nerealno pričakovati. 
Količino prometa v planskem letu lahko izračunam po enačbi (4). Iz tega sledi, da se bo v tem času 
promet povečal za 22 %. 
,-./  ,-0, ∗ 1,008,3 (4) 
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5 PREDLOG REKONSTRUKCIJE KRIŽIŠČA 
Glede na sedanje stanje križišča se predlaga rešitev, da se le-tega v celoti prestavi v smeri proti 
Velenju. Tako se ukine obstoječ skupinski priključek na notranji strani krivine, na novo se uredi 
priključek iz smeri Doliča, posodobi se obstoječ priključek javne poti na regionalno cesto, avtobusni 
postajališči pa se prestavi v bližino novega križišča. Zaradi ukinitve skupinskega priključka se 
predvidi nov priključek za stanovanjsko hišo, ki se poveže na že obstoječo javno pot. To za sabo 
potegne tudi ureditev te javne poti v smeri novega priključka na regionalno cesto. V okviru tega se 
predvidi manjše povozno krožišče, saj zavijalni radiji zadoščajo vožnji osebnim avtomobilom, večja 
vozila pa bi imela s tem večje probleme. 
Pri načrtovanju rekonstrukcije je potrebno upoštevati prometno-tehnične zahteve, ki jih določajo: 
Pravilnik o projektiranju cest, Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste, Pravilnik o avtobusnih 
postajališčih, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Pravilnik o 
spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah ter 
Tehnične specifikacije za javne ceste: Prehodi za pešce, Označbe na vozišču, Varnostne ograje in 
Krožna križišča. Na ta način se zagotavlja ustrezna prometna varnost, ekonomičnost gradnje in 
vzdrževanja. 
Horizontalni in vertikalni potek predloga rekonstrukcije je prikazan v grafičnih prilogah.  
5.1 Geodetske podlage za projektiranje 
Pri projektiranju sem uporabil digitalni ortofoto – DOF-posnetek v merilu 1 : 5000 in digitalni model 
višin DMV v formatu .XYZ. 
5.2 Geometrijski in tehnični elementi 
Pri projektiranju križišča se na glavni prometni smeri ohrani omejitev hitrosti na 60 km/h, kar pomeni, 
da je projektna hitrost 60 km/h. Za stranski prometni smeri se upošteva projektna hitrost 40 km/h. 
Glavna prometna smer ima funkcijo povezovalne ceste, krak proti Doliču ima funkcijo zbirne ceste, 
krak proti naselju stanovanjskih hiš pa ima funkcijo dostopne ceste. 
Glavna prometna smer: 
Projektna hitrost: 4567  60	:;/ℎ 
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Vertikalni potek: 
- minimalni polmer konveksne zaokrožitve: r?@AB  1500	m; 
- minimalni polmer konkavne zaokrožitve: r?@A?  1200	m; 
- maksimalni vzdolžni naklon: sFGH  7	%. 
Minimalni horizontalni elementi osi: 
- velikost minimalnega polmera horizontalne krivine: RFLA  125	m; 
- minimalni parameter prehodnice: AFLA  75	m; 
- minimalna dolžina prehodnice: LFLA  50	m. 
Kolesarska steza: 
Glede na informacije z občine Mislinja je kolesarska steza že sprojektirana in poteka izven območja 
obdelave, zato se v križišču in ob dostopnih cestah ne predvidi površin za kolesarje. 
Površine za pešce: 
- prost profil je širine 1,6 m in višine 2,5 m in 
- prometni profil je širine 1,1 m in višine 2,25 m. 
Avtobusni postajališči: 
Avtobusni postajališči se uredita v skladu s smernicami 17. in 18. člena pripadajočega Pravilnika. 
Predvidita se za križiščem v smeri vožnje, horizontalni elementi postajališča se izberejo za računsko 
hitrost 60 km/h. 
Slika 9: Shema predvidenega avtobusnega postajališča 
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5.3 Elementi prečnega profila 
Glavna prometna smer: 
- vozna pasova: 2 x 3,25 m + razširitve v krivini; 
- levi zavijalni pas: 1 x 3,25 m; 
- robna pasova: 2 x 0,25 m; 
- bankini: 2 x 1,25 m; 
- pločnik: 1 x 1,60 m; 
- avtobusno postajališče: 1 x 3,60 m. 
Stranska prometna smer – priključek Dolič: 
- vozna pasova: 2 x 3,00 m + razširitve v krivini; 
- levi zavijalni pas: 1 x 3,50 m; 
- bankini: 2 x 1,00 m. 
Stranska prometna smer – priključek proti stanovanjskim hišam: 
- vozna pasova: 2 x 3,00 m, v nadaljevanju zožitev na 2 x 2,00 m; 
- bankini: 2 x 1,00 m. 
Nov priključek stanovanjske hiše na javno pot: 
- vozni pas: 1 x 3,00 m; 
- bankini: 2 x 0,50 m. 
Novo mini krožno križišče za povezavo javnih poti: 
- premer zunanjega radija: O	  	8	;; 
- premer notranjega radija: O	  	4	;; 
- število krakov: 3; 
- širina pasu v krožišču: 4 m. 
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5.4 Trasirni elementi 
5.4.1 Os ceste 
V območju novega križišča je upoštevana obstoječa os ceste. Ta poteka do prečnega profila A0 v 
premi, nato preko prehodnice z dolžino Q  95	m in faktorjem S  197	; preide v krivino z radijem 
O  410	;. V prečnem profilu A4 se krivina zaključi, os pa se nadaljuje v prehodnico z dolžino 
Q  95	m in faktorjem S  197	;. Nato se do profila A9 nadaljuje os v premi, ki nato preide v novo 
prehodnico dolžine	Q  75	m s faktorjem S  93	;. Med profiloma A16 in A17 je lok z radijem 
O  115	;, ki se nadaljuje v prehodnico z dolžino Q  75	m in faktorjem S  93	;. 
Glede na minimalne zahteve geometrijskih elementov sem opazil, da radij R  115	; ne zadosti 
zahtevi po minimalnem radiju RFLA  125m. Ker pa gre za obstoječo velikost radija in prostorske 
omejitve na tem območju, se ta radij ohrani. 
5.4.2 Vzdolžni skloni 
Glede na stanje asfaltne površine in dejstvo, da se bo križišče gradilo praktično na novo, se lahko 
predvidi celotna zamenjava zgornjega ustroja in na najbolj kritičnih mestih menjava spodnjega ustroja. 
Vzdolžni sklon glavne prometne smeri se ohrani na 2,5 %, nova cestna priključka pa se uredita v 
naklonu 2,5 % na dolžini 20 m. 
5.4.3 Prečni skloni 
Prečni sklon vozišča na glavni prometni smeri (GPS) G1-4 je enostranski. V premi je 2,5 %, v 
krivinah pa od 4 % do 7 %. Prečni sklon avtobusnega postajališča je 2,5 % in je nagnjen stran od GPS. 
Na priključnih cestah se predvidi enostranski naklon 2,5 % v premi, v priključevalnem radiju ceste iz 
smeri Doliča pa 7 %. 
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5.4.4 Dolžina levega zavijalnega pasu na glavni prometni smeri v smeri Velenja 
 QV – dolžina čakalnega dela: predpostavi se dolžina QV  30	;, ki zadostuje za čakanje do 6 
vozil; 
 Q – dolžina zaustavljalnega dela: za manj kot 400 voz/h, ki zavijajo levo, vzdolžni sklon 2,5 
% in računsko hitrost 60 km/h odčitam iz 15. člena pripadajočega Pravilnika, QW 
10	;. 
 QW – dolžina razširitve vozišča: enostranska razširitev se izračuna po enačbi (5). 
 QW  4X ∗ YZ.  60 ∗ Y.,,3.  62,5	;  (5) 
 Oznake: 
 QW – dolžina razširitve v m 
 4X – računska hitrost km/h (60 km/h) 
 i  b - širina pasu za levo zavijanje (3,25 m) 
Minimalna skupna dolžina levega zavijalnega pasu na GPS je 102,5 m. 
5.4.5 Dolžina levega zavijalnega pasu na glavni prometni smeri v smeri Mislinje 
 QV – dolžina čakalnega dela: predpostavi se dolžina QV  20	;, ki zadostuje za čakanje do 4 
vozil; 
 Q – dolžina zaustavljalnega dela: za manj kot 400 voz/h, ki zavijajo levo, vzdolžni sklon 2,5 
% in računsko hitrost 60 km/h odčitam iz 15. člena pripadajočega Pravilnika, QW 
10	;. 
 QW – dolžina razširitve vozišča: enostranska razširitev se izračuna po enačbi (6). 
 QW  4X ∗ YZ.  60 ∗ Y.,,3.  62,5	;  (6) 
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 Oznake: 
 QW – dolžina razširitve v m 
 4X – računska hitrost km/h (60 km/h) 
 i  b – širina pasu za levo zavijanje (3,25 m) 
Minimalna skupna dolžina levega zavijalnega pasu na GPS je 92,5 m. 
5.4.6 Dolžina levega zavijalnega pasu na stranski prometni smeri 
 QV – dolžina čakalnega dela: predpostavi se dolžina QV  15	;, ki zadostuje za čakanje do 3 
vozil; 
 Q – dolžina zaustavljalnega dela: za manj kot 400 voz/h, ki zavijajo levo, vzdolžni sklon 2,5 
% in računsko hitrost 40 km/h odčitam iz 15. člena pripadajočega Pravilnika, QW 
0	;. 
 QW – dolžina razširitve vozišča: enostranska razširitev se izračuna po enačbi (7). 
 QW  4X ∗ YZ.  40 ∗ Y
],^
_
.  30,6	;  (7) 
 Oznake: 
 QW – dolžina razširitve v m 
 4X – računska hitrost km/h (60 km/h) 
 i  b/2 – širina pasu za levo zavijanje (3,50/2 m) 
Skupna dolžina levega zavijalnega pasu na SPS je 45,6 m. 
5.4.7 Preglednost 
V vseh smereh je preglednost v skladu z določili pripadajočega Pravilnika. Tako je pri vključevanju iz 
smeri Doliča preglednost v smeri proti Mislinji približno 140 m in v smeri proti Velenju približno 150 
m. Pri vključevanju iz smeri bližnjega naselja je preglednost v smeri proti Mislinji približno 150 m in 
v smeri proti Velenju približno 120 m.  
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5.5 Prometna oprema 
Prometna oprema, ki je potrebna v križišču, je razvidna iz situacije prometne opreme.    
5.6 Stanje v planskem letu 
Za leto 2037 se predvidi novo 4-krako križišče z urejenimi levozavijalnimi pasovi. Za rast prometa 
upoštevam, da se bo povečal za 0,8 % na letni ravni. Prav tako moram upoštevati preusmeritev 
prometa preko novega kraka križišča do bližnjih stanovanjskih hiš (krak D) (Slika 10). 
Potrebno je predvideti količino prometa, ki bi se dnevno vozila preko novega kraka križišča. Za 
orientacijo upoštevam, da je trenutno v radiju 250 m od križišča 16 hiš. Za vsako upoštevam 
povprečno 1,5 osebnega vozila na hišo, vsako od teh vozil pa povzroči dnevno 2 potovanji (2 odhoda, 
2 prihoda), kar skupaj nanese 48 prihodov in odhodov. Za vsako hišo predvidim en odhod in prihod 
ravno v času jutranje in popoldanske konice, saj samotakrat ta vozila vplivajo na zasičenost križišča. 
Vozila razdelim tako, da zavijajo v konični uri s smeri Mislinje in Velenja v nov krak D po 7 vozil, 3 
vozila pa pridejo iz Doliča. Pri zavijanju iz kraka D gredo 3 vozila proti Doliču, po 7 vozil pa zavija 
proti Mislinji in Velenju. 
 
Slika 10: Shema predvidenega križišča 
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5.7 Zasičenost 
V planskem letu je kritična jutranja konica, med katero naj bi vsaj glede na izračune prišlo do največje 
zasičenosti na posameznem pasu. Tako bo najbolj zasičen pas za leve zavijalce iz smeri Mislinje, kjer 
bo zasičenost okoli 38 %. Po predvidevanjih bi to pomenilo, da bi hkrati na tem kraku zavijalo do pet 
vozil. Na podlagi tega je definirana tudi dolžina čakalnega dela pri levozavijalnem pasu. Za 
natančnejšo napoved bi bilo potrebno izvesti temeljitejšo analizo pretočnosti, ki pa je že izven obsega 
te diplomske naloge. 
Preglednica 3: Zasičenost v planskem letu po pasovih  
X
A (N,D) 0,21
A (L) 0,02
B (N,D) 0,20
B (L) 0,38
C (D,N) 0,27
C (L) 0,15
D 0,17
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6 ZAKLJUČEK 
Koroške ceste nikoli niso slovele po svoji urejenosti. Za vsakodnevne voznike po koroških cestah so 
opozorilne table o nevarnih odsekih nekaj vsakdanjega, zato je vsako delo v smeri ureditve odsekov 
zelo dobrodošlo. 
Za izbrano križišče v Gornjem Doliču sem imel več možnosti, kako bi se dalo izboljšati pretočnost in 
prometno varnost. Na posvet sem šel tudi na občino Mislinja, kjer so mi predstavili njihov pogled na 
ureditev tega odseka glavne ceste G4. Dejanskih idejnih predlogov še niso izdelali, a je pristojna oseba 
na občini potrdila moje razmišljanje o sami prestavitvi križišča. Na njihovi strani se je porodila ideja, 
da bi se uredilo novo krožno križišče kar na mestu obstoječega križišča, kar bi seveda zahtevalo 
rušitev bližnjih gospodarskih in stanovanjskih objektov in izgradnjo novih nadomestnih objektov, kar 
bi močno vplivalo na ceno rekonstrukcije križišča. Tako sem na prvo mesto postavil predlog 
prestavitve križišča v smeri proti Velenju, kjer so idealne prostorske razmere za njegovo umestitev v 
prostor. 
Nato sem moral razmisliti, ali bo dovolj štirikrako križišče z urejenimi levimi zavijalnimi pasovi ali je 
morda boljša rešitev krožno križišče. Zaradi lastnega zanimanja sem v programu SIDRA 
INTERSECTION izvedel okvirno analizo pretočnosti za različne tipe križišč in prišel do zaključka, da 
bi štirikrako križišče povsem ustrezalo. Poleg tega takšna oblika križišča zavzame manj prostora in je 
v prid tudi avtoprevoznikom, ki v splošnem niso najbolj naklonjeni krožiščem. 
Kljub morebitni ureditvi tega križišča v bližnji prihodnosti ostaja še veliko križišč in še več cestnih 
odsekov, ki bi jih morale tako občine kot država vzeti pod drobnogled. Največja prioriteta bi po 
mojem mnenju morala biti glavna cesta med Slovenj Gradcem in Dravogradom, saj je ravno na tem 
odseku moč videti največ opozorilnih tabel o nevarnih cestnih odsekih. 
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PRILOGA A: Prometne obremenitve na stranski cesti  v odvisnosti od prometnih obremenitev 
glavnega toka  in časovne vrzeli 
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PRILOGA B: Določitev sestave prednostnega prometnega toka  
 
Vir: Tehnični normativi za projektiranje in opremo mestnih površin – 2. del. 1991. Ljubljana, 
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo: XIV-9 str  
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PRILOGA C: Mejne vrednosti časovnih vrzeli 
 
 
Vir: Tehnični normativi za projektiranje in opremo mestnih površin – 2. Del. 1991. Ljubljana, 
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D1 
Priloga D: 
Analiza zavijalcev po strukturi prometa križišča 
Jutranja konica 
Ime križišča: Dolič 
Število krakov: 3 Časovni interval od: 11. 7. 2012, 6:30 
Tip križišča: ABC 
 
do: 11. 7. 2012, 7:30 
Krak Smer Levo % levo Naravnost % naravnost Desno % desno Skupaj % skupaj 
A 
osebni 0 0,00% 153 76,50% 15 7,50% 168 84,00% 
tov.<7,5t 0 0,00% 10 5,00% 0 0,00% 10 5,00% 
Velenje 
avtobus 0 0,00% 3 1,50% 0 0,00% 3 1,50% 
tov.>7,5t 0 0,00% 19 9,50% 0 0,00% 19 9,50% 
motor 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
  skupaj 0 0,00% 185 92,50% 15 7,50% 200 100,00% 
Krak Smer Levo % levo Naravnost % naravnost Desno % desno Skupaj % skupaj 
B 
osebni 39 35,78% 0 0,00% 66 60,55% 105 96,33% 
tov.<7,5t 0 0,00% 0 0,00% 3 2,75% 3 2,75% 
Dolič 
avtobus 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
tov.>7,5t 0 0,00% 0 0,00% 1 0,92% 1 0,92% 
motor 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
  skupaj 39 35,78% 0 0,00% 70 64,22% 109 100,00% 
          Krak Smer Levo % levo Naravnost % naravnost Desno % desno Skupaj % skupaj 
C 
osebni 69 15,68% 340 77,27% 0 0,00% 409 92,95% 
tov.<7,5t 0 0,00% 19 4,32% 0 0,00% 19 4,32% 
Mislinja 
avtobus 0 0,00% 2 0,45% 0 0,00% 2 0,45% 
tov.>7,5t 0 0,00% 10 2,27% 0 0,00% 10 2,27% 
motor 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
  skupaj 69 15,68% 371 84,32% 0 0,00% 440 100,00% 
 
  
  E1 
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Priloga E: 
Analiza zavijalcev po strukturi prometa križišča 
Popoldanska konica 
Ime križišča: Dolič 
Število krakov: 3 Časovni interval od: 11. 7. 2012, 14:15 
Tip križišča: ABC 
 
do: 11. 7. 2012, 15:15 
Krak Smer Levo % levo Naravnost % naravnost Desno % desno Skupaj % skupaj 
A 
osebni 0 0,00% 273 76,90% 48 13,52% 321 90,42% 
tov.<7,5t 0 0,00% 14 3,94% 0 0,00% 14 3,94% 
Velenje 
avtobus 0 0,00% 4 1,13% 2 0,56% 6 1,69% 
tov.>7,5t 0 0,00% 14 3,94% 0 0,00% 14 3,94% 
motor 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
  skupaj 0 0,00% 305 85,92% 50 14,08% 355 100,00% 
Krak Smer Levo % levo Naravnost % naravnost Desno % desno Skupaj % skupaj 
B 
osebni 9 12,33% 0 0,00% 63 86,30% 72 98,63% 
tov.<7,5t 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Dolič 
avtobus 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
tov.>7,5t 0 0,00% 0 0,00% 1 1,37% 1 1,37% 
motor 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
  skupaj 9 12,33% 0 0,00% 64 87,67% 73 100,00% 
          Krak Smer Levo % levo Naravnost % naravnost Desno % desno Skupaj % skupaj 
C 
osebni 88 26,35% 213 63,77% 0 0,00% 301 90,12% 
tov.<7,5t 3 0,90% 11 3,29% 0 0,00% 14 4,19% 
Mislinja 
avtobus 0 0,00% 1 0,30% 0 0,00% 1 0,30% 
tov.>7,5t 1 0,30% 17 5,09% 0 0,00% 18 5,39% 
motor 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
  skupaj 92 27,54% 242 72,46% 0 0,00% 334 100,00% 
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F1 
Priloga F: 
Analiza zavijalcev po strukturi prometa križišča 
Jutranja konica 
Ime križišča: Dolič 
Število krakov: 3 Časovni interval od: 11. 7. 2012, 6:30 
Tip križišča: ABC 
 
do: 11. 7. 2012, 7:30 
Krak Smer Levo % levo Naravnost % naravnost Desno % desno Skupaj % skupaj 
A 
osebni 0 0,00% 153 76,50% 15 7,50% 168 84,00% 
tov.<7,5t 0 0,00% 10 5,00% 0 0,00% 10 5,00% 
Velenje 
avtobus 0 0,00% 3 1,50% 0 0,00% 3 1,50% 
tov.>7,5t 0 0,00% 19 9,50% 0 0,00% 19 9,50% 
motor 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
  skupaj 0 0,00% 185 92,50% 15 7,50% 200 100,00% 
Krak Smer Levo % levo Naravnost % naravnost Desno % desno Skupaj % skupaj 
B 
osebni 39 35,78% 0 0,00% 66 60,55% 105 96,33% 
tov.<7,5t 0 0,00% 0 0,00% 3 2,75% 3 2,75% 
Dolič 
avtobus 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
tov.>7,5t 0 0,00% 0 0,00% 1 0,92% 1 0,92% 
motor 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
  skupaj 39 35,78% 0 0,00% 70 64,22% 109 100,00% 
          Krak Smer Levo % levo Naravnost % naravnost Desno % desno Skupaj % skupaj 
C 
osebni 69 15,68% 340 77,27% 0 0,00% 409 92,95% 
tov.<7,5t 0 0,00% 19 4,32% 0 0,00% 19 4,32% 
Mislinja 
avtobus 0 0,00% 2 0,45% 0 0,00% 2 0,45% 
tov.>7,5t 0 0,00% 10 2,27% 0 0,00% 10 2,27% 
motor 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
  skupaj 69 15,68% 371 84,32% 0 0,00% 440 100,00% 
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Priloga G: 
Faktor urne konice križišča (PHF) 
Popoldanska konica 
Ime križišča: Dolič 
Število krakov: 3 
    Tip križišča: ABC Časovni interval od: 11. 7. 2012, 14:15 
Vrsta vozil:  vsa vozila 
 
do: 11. 7. 2012, 15:15 
                    
Krak A (Velenje):       0,80     
Desno (v krak B) 0,65 
Naravnost (v krak C) 0,82 
Krak B (Dolič):       0,58     
Desno (v krak C) 0,54 
Levo (v krak A) 0,56 
Krak C (Mislinja):       0,86     
Naravnost (v krak A) 0,89 
Levo (v krak B) 0,79 
                    
Skupaj 
križišče: 0,86 
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H1 
Faktor urne konice križišča (PHF) 
Dopoldanska konica 
Ime križišča: Dolič 
Število krakov: 3 
    Tip križišča: ABC Časovni interval od: 11. 7. 2012, 6:30 
Vrsta vozil:  vsa vozila 
 
do: 11. 7. 2012, 7:30 
                    
Krak A (Velenje):       0,78     
Desno (v krak B) 0,63 
Naravnost (v krak C) 0,76 
Krak B (Dolič):       0,68     
Desno (v krak C) 0,56 
Levo (v krak A) 0,70 
Krak C (Mislinja):       0,84     
Naravnost (v krak A) 0,84 
Levo (v krak B) 0,82 
                    
Skupaj 
križišče: 0,88 
 
 





